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előadást tartott. A folyóirat többi közleményei főleg az Egyesület életével 
vannak kapcsolatban. 
Magyar Tanítóképző f. évi októberi számát Dr. Tóth Antalnak-. A játék 
az újabb lélektan megvilágításában c. jeles cikke vezeti be. Rozsondi Károly: 
A logika tanítása és a tanítóképzés c. tanulmányában e tárgynak az iskolák, 
elsősorban a tanítóképzők többi tárgyaival való kapcsolatait keresi, majd 
síkra száll a logikus tanítás elvéért, mely végeredményképpen azt célozza, 
hogy keveset, de logikusan és alaposan tanítsunk. A mai iskolák ez ellen a 
fontos elv ellen, — nem törődvén a tanulók túlterhelésével, — sokat vétenek. — 
A következő cikkben Mácsay Károly: a f. év nyarán a budai tanítóképzőben 
rendezett iskolafelügyelői tanfolyam programmjáról nyújt beszámolót. A fo-
lyóirat gazdag Irodalom, rovatából kiemeljük: Dr. Mester János: Az olasz 
nevelés, a XIX. és XX. században, Dr. Becker Vendel: A magyar alsófokú 
gazdasági szakoktatás problémája és annak megoldása, Csekő Árpád: A ta-
'nítóképző-intézeti és elemi iskolai tanításba tervszerűen beillesztett mennyi-
ségtani és fizikai kísérletek c. művekről írt ismertetéseket, Dr. Somogyi La-
jos, Jaloveczky Péter, illetőleg Rozsondai Zoltán tollából. 
Magyar Középiskola folyó évi novemberi számában Dr. Csapody Vera: 
Módszer és osztályjellem c. tanulmányában gazdag pedagógiai tapasztala-
taival igazolja, hogy a jó tanár és nevelő eljárásaiban és módszerében mindig 
megfontolt bölcseséggel alkalmazkodik egy-egy osztály növendékeinek szelle-
mi és lelki struktúrájához. A tanulmány ezenkívül igen sok értékes adatot 
tár fel a tanítás technikájával kapcsolatban is, egyben érinti az objektív 
osztályozás szükségességét is. Itt nagyon helyesen megállapítja, hogy a kö-
zépiskolák csak úgy tudnak megszabadulni a reájuk nehezedő nagy tömegek-
től, ha a különböző iskolák osztályozását teszt-rendszerrel, vagy más meg-
felelő osztályozási rendszerrel közös nevezőre lehet hozni. — Kiss Kálmán: 
A jó tanári munka címen ír igen értékes fejtegetést. Szerinte az új szellemű 
középiskolák tanárait nevelő-oktató munkájukban: a tudományos és gya-
korlati pedagógiai szaklapok olvasása, bemutató órák. tartása, tanítások le-
írása, magunk és mások iskolai tapasztalatainak megbeszélése, óravázlatok 
készítése, tankönyv-reform, vezérkönyvek kiadása támogatnák érdemlegesen. 
Bodrossi Lajos: A II. oszt. természetrajz módszeres feldolgozása címen ílr 
metodikai rövid tanulmányt. A folyóirat gazdag Irodalom rovatából felem-
lítjük: Fénelon: A leányok neveléséről c. (fordította Sebes Gyula) most 
megjelent jeles műről és Dr. Király István: A tökéletesedés útja c. műről 
megjelent ismertetéseket. . Kratofil Dezső. 
Iskola és Egészség. IV. évfolyamának 1. számából a következő tanulmá-
nyokat emeljük ki: Csekey László: A balkezességröl.'IS.eg kell különböztetnünk 
részleges, rejtett és teljes balkezességet. A balkezesség gyakran jár együtt be-
szédhibával, ami arra mutat, hogy a kettőt egy közös szervi rendszer fejlő-
dési zavara hozza létre. Ez azonban nem a beszédközpont áthelyeződési, ha-
nem a mozgási és beszédközpont közötti pályarendszer kialakulásával magya-
rázható. Nagyszámú vizsgálat, azonkívül sok lángelme példája (Michelangelo, 
Leonardo, Franklin, Beethoven, stb.) azt mutatja, hogy a jobb- és balkezesek 
között, intelligencia-különbség nem. állapítható meg. A balkezesség önmagá-
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